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 中文摘要 
中小企业是国民经济发展的基石，但因信息不对称、企业自身原因及外部服
务体系不健全因素的制约，其融资问题一直未能得到较好的解决。为了经济发展，
解决中小企业融资难问题被反复提及，广受关注。 
与中小企业传统融资渠道相比，融资租赁有着其特有的优势：审批门槛低、
手续简单、租约灵活、期限匹配度高等与中小企业发展较为契合的优势，使融资
租赁成为解决中小企业融资难的重要突破口。但由于融资租赁公司资金渠道来源
比较单一，市场监管制度出台跟不上行业发展速度等问题制约融资租赁业发展，
就需要对融资租赁业务模式及交易结构进行创新。本文从中小企业融资较难这一
现实出发，分析其现状与原因，并对比中小企业融资各渠道中融资租赁优势。同
时结合国外成熟的融资租赁环境及模式，分析适合我国融资租赁创新模式，探讨
适合中小企业融资租赁的交易结构与模式创新。 
本文结构安排如下：首先，在介绍选题背景和意义、思路框架、创新与不足，
梳理国内外已有相关文献并进行评述；其次，探讨融资租赁在我国中小企业的发
展现状与存在问题，通过分析国内外现有融资租赁模式，总结成功经验。最后，
通过案例分析，研究我国中小企业融资租赁模式的创新，讨论融资租赁及其创新
模式的优越性。 
 
关键词：中小企业；融资租赁；创新 
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 Abstract 
Small and medium-sized enterprises are the cornerstone of national economic. 
However, the financing problem has not been a good solution because of information 
asymmetry, the own reasons and the external service system is not perfect factors. To 
solve the problem of small and medium enterprises financing is repeatedly mentioned, 
widespread concern for development of economic. 
Compared with the traditional financing channels, the financial leasing has its 
unique advantages: low approval threshold, simple procedures, flexible leases, high 
matching of maturity and SME development. The financial leasing is an important 
breakthrough to solve the problem of SME financing. However, the relatively simple 
sources of financing leasing companies, the introduction of market supervision system 
can’t keep up with the speed of development of the industry, financial leasing model 
innovation is necessary. This paper analyzes the current situation and reasons of the 
financing difficulties of small and medium-sized enterprises, and compares the 
advantages of financing leases in the financing channels of SMEs. Combined with 
mature foreign financing leasing environment and mode, the paper analyzes the 
innovation mode suitable for China’s finance leasing, discusses the transaction 
structure and mode innovation of the finance lease for SMEs. This paper analyzes the 
advantages of financing leasing in the financing of small and medium-sized 
enterprises and the business cooperation mode which can be selected according to the 
actual situation. 
The structure of this paper is as follows: First of all, the background of studying, 
ideas, innovation and shortcomings are introduced and combing the literature review 
in domestic and foreign literature. Secondly, this paper discusses the current situation 
and existing problems of financial leasing in China’s small and medium-sized 
enterprises. Secondly, the current situation and existing problems of finance leasing in 
China’s small and medium-sized enterprises is discussed in the paper, the existing 
financial leasing model at home and abroad is analyzed , and the successful 
experience is summed up. Finally, this paper studies the innovation of finance leasing 
model of small and medium-sized enterprises in China, and discusses the advantages 
of financial leasing and its innovation model. 
 
Keywords: Small and medium enterprises; Financial leasing; Innovation 
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第一章  绪论 
改革开放以来，我国实现了计划经济体制向市场经济体制的转变。中小企业
在活跃市场经济、吸收劳动力就业、满足人民生活的多元化需求等方面发挥着重
要作用，成为国民经济发展的中坚力量。然而长期以来，融资难成为影响我国中
小企业发展的一大障碍，银行贷款的融资方式存在诸多弊端，并不能有效缓解中
小企业资金缺乏的问题。融资租赁凭借自身优越性，经过多年发展成为中小企业
融入资金模式的重要选择。 
第一节  研究背景与研究意义 
一、研究背景 
截至 2015 年 1 月，我国工商注册的中小企业总量在全国超过 7000 万家，
占到全国企业总数 99%以上。同时中小企业对 GDP 的贡献超过了 65%，税收贡
献占到了 50%以上，出口超过了 68%，吸收了 75%以上的就业。在许多方面，
如在促进经济平稳较快增长、缓解就业压力、实现科教兴国、优化经济结构上中
小企业发挥越来越重要的作用。 
但是，长期以来中小企业因为资产规模小，市场竞争能力弱，信用状况较差，
抵押物不足，社会服务体系不健全等原因，使其难以从银行取得融资。融资难一
直制约着中小企业的发展，是阻碍其发展的瓶颈，特别在金融危机之后，融资难
问题更加突出。优质的中小企业在扩大规模启动新项目等需求下，面对紧张的流
动性和不断上升的通胀压力，更是受制于此，从而更加剧了资金紧张局势，发展
受到阻碍。融资租赁凭借自身独特优势逐渐被人们关注和认可，成为中小企业缓
解融资困局的新兴融资模式。与传统的银行信贷相比，融资租赁审批门槛相对较
低，放款速度快，融资成数高，还款计划灵活，它将融物融资相结合，表面融物，
本质仍是融资，以支付租金方式分期付款，是一种新型的融资方式。现代融资租
赁通过创新将融资与融物、投资与贸易进行组合，不单单帮助企业实现扩大规模，
还进而实现产品促销、引入外资、扩大出口等的作用，被誉为“朝阳产业”和“新
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经济推动者”。融资租赁仅需要最开始的少量资金便可以获得设备的使用权，通
过对设备的使用进而创造更多的价值，加上对资信要求较低、程序简单、租约灵
活，融资租赁与中小企业之间具有很好的契合性，对缓解中小企业的融资需求具
有重要的作用。 
我国在 20 世纪 80 年代初期开始出现融资租赁业务，主要用于外资和先进技
术引进。融资租赁方式比较符合我国中小企业的融资需求，既可以融入资金还可
以获得抵税收益，成为缓解我国中小企业资金困难的重要渠道。但是，长期以来
我国中小企业融资租赁的发展缓慢，这与我国相关政策相对滞后、法律法规和会
计准则不够健全、企业自身认识不足等因素是分不开的，导致融资租赁方式没有
发挥出应有的功能。 
二、研究意义 
1952 年，融资租赁业务在美国首次出现，后来迅速发展到其他发达国家。
上世纪八十年代初期，融资租赁业务被引入我国后，曾有一段飞速发展阶段，但
到了 90 年代发展进入停滞期，部分融资租赁公司或倒闭清算，或被中国人民银
行依法撤销。融资租赁凭借自身优势，为我国企业筹集资金发挥重要作用。一直
到目前，国内外学者对融资租赁进行研究，不断推动相关理论发展。 
从理论角度看，虽然我国学术界对中小企业融资租赁相关研究已经取得丰硕
成果，但大都从融资租赁对于我国中小企业融资的优势与劣势进行分析，讨论存
在的问题并给出解决方案，所得结论具有历史性和一定局限性。本文通过全面梳
理我国中小企业融资租赁的现状与问题，讨论与借鉴国内外已有中小企业融资租
赁创新成功经验，并深入研究我国中小企业融资租赁交易模式创新，在研究思路、
研究角度和研究内容上具有一定的创新。因此，本文研究在一定程度上丰富了中
小企业融资租赁理论，具有重要的理论意义。 
从现实角度看，长期以来，我国中小企业融资渠道单一、融资成本较高，造
成企业融资困难，成为制约我国中小企业快速发展的现实问题。而融资租赁具有
较低门槛、程序简单灵活、融资成本相对较低的自身优势，成为我国中小企业获
得融资的重要渠道。但不可否认，我国无论宏观层面的法律法规，还是微观的中
小企业融资操作，都存在一定问题。融资租赁并没有发挥出更大的作用，它的发
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展情况与现阶段我国经济增长并不相协调。因此，本文对在借鉴国内外中小企业
融资租赁的成功经验基础上，分析研究我国中小企业融资租赁模式创新，对于帮
助中小企业创新融资租赁交易方式，促使中小企业快速获得融资，促进国民经济
发展壮大具有重要的现实意义。 
第二节  研究内容与框架图 
一、本文主要研究内容 
本文在前人研究的基础上，采用理论分析——现实分析——案例分析的研究
思路，深入探讨我国中小企业融资租赁发展现状、存在的问题及其原因，通过对
比传统融资方式，认为融资租赁方式是有效缓解我国中小企业融资困难的重要途
径，以此为前提挖掘我国中小企业融资租赁的交易结构和模式创新，并提出具有
针对性的政策建议。本文重点研究以下几个方面： 
第一，结合国外融资租赁的制度、政策环境以及成熟的创新模式和产品，寻
找有利于中小企业发展的融资租赁创新模式和产品。 
第二，分析影响融资租赁的因素之间的关系，探讨符合国内中小企业融资租
赁交易的创新交易制度与交易结构。 
第三，运用案例通过现实结合理论分析论证。 
二、本文框架图 
本文在考察已有文献对我国中小企业融资租赁相关问题研究的基础上，重点
探讨了在经济新常态下中小企业融资租赁模式的创新与发展，并通过案例分析融
资租赁比银行贷款的优势，进一步论证我国中小企业选择融资租赁的必然性。 
框架结构如图 1-1 所示： 厦
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图 1-1  论文框架结构 
 
第三节  创新与不足 
一、创新之处 
本文的创新之处包括： 
首先，研究思路创新。本文遵循理论分析—现实分析—案例分析的研究思路，
对我国中小企业融资租赁相关问题进行研究； 
其次，研究角度创新。本文将我国中小企业融资问题与融资租赁结合起来，
认为融资租赁是缓解我国中小企业融资难的一个有效途径，是一个较新的分析视
角。 
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